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FORFATTERLISTE
Frida Hastrup, ph.d., postdoc ved Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet.
Susanne Højlund er lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Antropologi, 
Arkæologi og Lingvistik, Afdeling for Antropologi og Etnografi . Hun arbejder 
med institutionel etnografi  og velfærdsantropologi med særligt fokus på børn og 
unge i dansk kontekst.
Gry Skrædderdal Jakobsen er cand.scient.anth. fra Københavns Universitet 
og ansat som ph.d.-stipendiat på det Nordiske forskningsprojekt HELGA Nordic 
Health – whole grain Food. Her undersøger hun sociale og kulturelle elementer 
af smagsoplevelsen, som de kommer til udtryk i det Nye Nordiske køkken.
Jens Kofod, mag.scient. og ph.d. fra Institut for Antropologi. Ansat som forsker 
på SFI – Det nationale center for velfærdsforskning. Har i gennem de seneste 
10 år arbejdet med ældre og deres møder med velfærdsstatens institutioner. 
Artiklen er baseret på materiale fra hans ph.d.-studie, som var fi nansieret af 
Fødevareinstituttet ved DTU. 
Iben Mondrup Salto (f. 1969) er opvokset i Grønland. Hun er cand.phil. i kunst-
teori og formidling og arbejder som kunstformidler og freelanceskribent. Forfatter 
til bogen De usynlige grønlændere fra 2003, en debatbog om sprog, kultur og 
identitet hos fortrinsvis dansksprogede grønlændere. 
Kirsten Marie Raahauge er antropolog, lektor i visuel kultur og kommunikation 
ved Danmarks Designskole. Har undersøgt rum i mange afskygninger og er del 
af forskningsprojektet Fornuftens grænsefl ader ved Institut for Antropologi.
Inger Sjørslev, mag.scient., lektor ved Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet, siden 1998. Feltarbejde i Brasilien og Danmark.
Tine Tjørnhøj-Thomsen, mag.scient. og ph.d. i antropologi. Lektor på Institut 
for Antropologi, Københavns Universitet. Har i fl ere år forsket i barnløshed, 
slægtskab og reproduktionsteknologier i Danmark. 
Mark Vacher, mag.art. i etnografi  og socialantropologi og ph.d. i antropologi 
fra Københavns Universitet. Har som postdoc siden 2005 forsket i forskellige 
boformer ved Center for Bolig og Velfærd. 
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